





































































































































































































































































































































































































































Cook (1998)  Students  68  Piers­Harris Children’s 
Self­Concept Scale 
.28  (­.21, .77) 
Huang (2001)  Couples  39  Beck Depression Inventory  .23  (­.58, 1.04) 



































































Families  10  Family Environment Scale  .52  (­.38, 1.42) 
Huang (2001)  Couples  39  Marital Status Inventory, 
Dyadic Adjustment Scale 
.25  (­.56, 1.06) 












Parents  42  Parent Skills Inventory  .17  (­.52, .86) 
Zimmerman et 
al. (1997) 
Couples  36  Dyadic Adjustment Scale  .29  (­.20, .78)
